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ABSTRAK
SelasihatauOcimumgratissimumL. formacaryophyllatum(Lamiaceae)yangsecara
empirisdigunakanuntukpengobatandiare,banyaktumbuhdiwilayahtropissampaisubtropis
sehinggaterdapatvariabilitasyangtinggi.Olehkarenaitu,dilakukanupayastandardisasi
melaluibudidayain vitro denganteknikkulturjaringan tanaman.Kultur kalusdapat
dimanfaatkanuntukdiambilmetabolitsekundernya.Berdasarkanuraiantersebut,maka
dilakukanpenelitianuntukmengetahuiaktivitasantibakterikalusdaunselasihterhadapEs-
cherichiacolidanStaphylococcusaureusecarabioautografi.
Daunselasihyangtelahdisterilkandenganlarutansublimat(HgCI2)0,03%b/vselama
10menit,ditanampadamediaMurashige-Skoogpadatdengantambahanzatpengaturtumbuh
2,4D 1ppm.Hasilpenyariankalusdaunselasihdariempatusiayangberbedamenggunakan
n-heksandanmetanolditotolkanpadalempengKLT silicagelGF254denganpembanding
eugenol,aludielusidengan -heksan:etilasetat(2:3).
Berdasarkanuji bioautografi,sari n-heksandanmetanolkalusdaunselasihdapat
menghambatpertumbuhanbakteriE. colidanS.aureus.Nilai hRfareajernihmenunjukkan
golonganyangbertanggungjawabsebagaiantibakteriadalahterpenoid.
Katakunci:selasih,kalus,antibakteri,bioautograji,areajernih.
PENDAHULUAN
Indonesiadikenalsecaraluassebagai
mega center keanekaragamanhayati
(biodiversity)yangterbesardi dunia.Di
wilayahIndonesiaterdapatsekitar30.000jenis
tumbuhandan7.000di antaranyamemiliki
khasiatsebagaiobat.Salahsatutumbuhan
yangberkhasiatdalahOcimumgratissimum
L. formacaryophyllatumatauyangsering
disebutsebagaiselasih(Sampurno,2007).
Seluruhbagiantumbuhansertaminyak
atsiri selasih banyakdigunakandalam
pengobatantradisional.Biasanyadigunakan
sebagaiobatsakitperut,sakitkepala,danin-
fluenza. Minyak atsiri selasih yang
mengandungeugenol,methylchavicol,methyl
cinnamate,danlinalool digunakanuntuk
mencegahdemam,radangtenggorokan,nyeri
lambung,diaresertapenyakitkulit.Minyak
atsiriselasihjugadapatdigunakansebagai
pengusirserangga(Joydkk,2001:Sulistiarini,
1999).Selasihdapatdijumpaididaerahtropis
maupunsubtropis,baiksebagaitumbuhanliar
maupunyangsudahdibudidayakan.DiAfrika
tropisdanIndia,terdapatvariabilitaselasih
terbesar(Sulistiarini,1999).Adanyavariabilitas
yangtinggipadaselasihakibatperbedaan
geografistentudisertaidenganadanya
perbedaankonstituendi dalamnya.Oleh
karenaitudiperlukansuatustandardisasigar
menghasilkanprodukyangseragamdan
menjadiparameterpadakontrolkualitasuntuk
memperolehprodukyang reproducible
(Taddese,2004).
Salahsatucarauntukstandardisasi
komponenzataktifdidalamtumbuhanselasih
adalahdenganbudidaya,baik dilakukan
denganbudidayadilahansecarakonvensional
maupunbudidayain vitro.Selasihdibudi-
dayakanuntukmemperolehminyakatsiriyang
adadidaundanbatangnya.Eugenoldantimol
(dalamjumlahyanglebihkecildarieugenol)
diekstraksidariminyaknyauntukdijadikan
penggantiminyakcengkehdanminyaktimi.
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Pencariansumbereugenolselaincengkehini
dilakukankarenahargacengkehyangsangat
mahal(Sulistiarini,1999;Reddydkk,2008).
Olehkarenakebutuhansenyawaobat
semakintinggisedangkanlahandanplasma
nutfahsemakinmenyusut,diperlukanalternatif
pemecahan.Teknikkulturjaringantumbuhan
dapat dimanfaatkanuntuk mengatasi
permasalahantersebut.Melaluiteknikini,
metabolitsekunderyangdihasilkandalam
jaringantanamanutuhdapatdihasilkanjuga
dalamsel-selyangdipeliharapadamedium
buatansecaraseptik.Salahsatuteknikkultur
jaringanadalahkulturkalus(Fowler,1983).
MenurutSantosa(2008),kalusmerupakan
massaselyangtidakmempunyaibentuktetap
danbelumterdiferensiasisebagaihasildari
pembelahanselyangtidakterkendali.Kultur
kalusdapatdimanfaatkanuntukmikropropagasi
maupununtukdiambilmetabolitsekundernya
(Daisydkk,1994).
Salah satucara untukmengetahui
aktivitasrnetabolitsekundersertakandungan
kimiayangbertanggungjawabatasaktivitas
tersebutadalahdenganujibioautografi,yakni
metodespesifikuntukmendeteksibercakpada
kromatogramhasilkromatografilapistipis
(KLT) yangmemilikiaktivitasantibakteri,
antifungi,antiviral,sehinggamendekatkan
metodeseparasidenganujibiologis.Caraini
efisienuntukmendeteksiadanyasenyawa
antimikrobakarenaletak bercakdapat
ditentukanwalau,punberadadalamcampuran
yangkompleksehinggadapatdimungkinkan
untukmengisolasisenyawaaktif tersebut
(Pratiwi,2008).Berbagaipenelitianmengenai
kulturinvitrodanujibioautografiOcimumsp.
tersajidalamtabellberikutini.
Tabell.BerbagaipenelitianmengenaikulturinvitrodanujibioautografiOcimumspp.
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No. Jenis Hasil Penelitian Pustaka
1. Ocimum Uji bioautografiminyakatsiriO.gratissimumterhadap Fariadkk,
gratissimum Cladosporiumherbarumdenganfasegerak 2006
diklorometan.Bercakyangbersifatantijamurberada
padaRfO,43.Senyawaktiftersebutdiisolasidan
diidentifikasisebagaieugenoldengananalisisspektra
menggunakanIH-dan13CNMR,IR sertamenggunakan
GC/MS.
2. Ocimum KetiakdaunOcimumgratissimumL ditanampadamedia Gopidkk,
gratissimum MS (MurashigeandSkoog,1962)yangmengandung 2006
L. sukrosa3%b/v,dandiberizatpengaturtumbuhdengan
konsentrasidankombinasiyangberbeda.Tunasdapat
tumbuhdenganmudahdarieksplanyangditanampada
mediaMS denganBAP. Selanjutnya,tunasditanamdi
mediaMS denganIAA 0,5mg/luntukmenghasilkan
akar.
3. Ocimum KulturkalusdaribatangOcimumsanctumyangdiinduksi Jaggidkk,
sanctumLinn. secaralangsungpadamediaMurashigedanSkoog(MS) 2003
denganzatpengaturtumbuh2,4-dichlorophenoxyacetic
acid(2,4-D;1-2ppm)dankinetin(kn,1ppm).Ekstrak
etanoldankloroformdarikalusdaundankalusbatang
efektifuntukantikonvulsandenganpembandingfenitoin
menggunakanmaximalelectroshock(MES).
4. Ocimum Kurvapertumbuhankaluskemangi(Ocimum Wulandari,
americanum, americanum,L.) yangditanampadamediaMS 2,5mg/L 1994
L. 2,4D dan0,1mg/Lkinetin,yaitu:faselagterjadipada
minggu0-2;faseeksponensialdanfaselinierterjadipada
minggu2-10.Melaluianalisiskualitatifdapatdibuktikan
bahwakalusmemilikikonstituenkimiayangmirip
dengantanamanasalnyayaitusenyawa(mirip)eugenol.
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MenurutRokhmah(1987),minyakatsiri
daunOcimumgratissimumL. mengandung
senyawaorganik,merupakanhidrokarbontidak
jenuh, mempunyaiguguskarbonil dan
mempunyaihargaRf hampirsarnadenganRf
senyawaeugenol.Darihasilpenelitiannya
padapemeriksaankhasiatantibakteri,terbukti
minyakatsiridaunOcimumgratissimumL.
mempunyaikhasiatantibakteriterhadapbakteri
StaphylococcusaureusdanbakteriEscheri-
chiacoli.BakteriS.aureusdanbakteriE. coli
merupakanpenyebabpenyakitinfeksiyang
banyakdideritamasyarakatsepertinfeksi
usus, infeksi lambung,dan infeksi kulit
(Dzulkarnaindkk,1996).Penelitiani isangat
bergunauntukmemberikani formasiilmiah
mengenaiprofilkandungankimiasertaktivitas
antibakteriekstrakalusdaunselasihterhadap
bakteriE.colidanS.aureus.Selainitu,melalui
penelitianini diharapkandapatmerangsang
pengembangansertapembudidayaanselasih
untukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat
melaluipembangunandalambidangkesehatanl
kefarmasian.
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BAHAN DANMETODE
KoleksidanIdentifikasiBahanTanaman
Daunselasih(OcimumgratissimumL.
forma caryophyllatum) diambil dari
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
KabupatenSleman,DIY padabulan
AnalisisMetabolitSekunderdanUji
Bioautografi
Pemeriksaanhasilkromatogramterhadap
adanyasenyawaterpendi dalamkalusdaun
selasihmenggunakanpereaksiwarnavanilin
asamsulfat(pereaksiemprotuniversaluntuk
golongansenyawaterpendenganmemberi
warnamerah,biruhinggaungu)memberikan
empatbercakyangberwarnaungu(hRf20,28,
76,dan90)darisarin-heksandanempatbercak
yangberwarnaungu(hRf60,80dan98)dari
sarimetanol.Pemeriksaandilanjutkandengan
ujibioautografiterhadapE.colidanS.aureus.
Hasil bioautografitersajipadagambar4
berikut:
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Gambar4.Hasilbioautografisarin-heksandanmetanoldarikalususia5dan7mingguserta
tanamanindukbesertanilaihRfnyaterhadapEscherichiacoli(EC)danStaphylococcus
aureus(SA)
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Areajernihmengindikasikanadanya
hambatanpertumbuhanbakteriolehsenyawa
di dalamkalusdantanamanindukpada
permukaanmediaAgar.Sarin-heksankalus
usia5dan7minggulebihefektifE. coli(area
jemihlebihjelas).Sedangkansarimetanolkalus
usia5minggulebihefektifpadakeduabakteri
dibandingkandengankalususia7minggu.Nilai
hRfareajernihuntuksarin-heksankalususia
7 minggudan5 mingguterhadapE. coli,
berturut-turutadalah76dan90;serta20,28,
76,dan90.SedangkanterhadapS. aureus,
berturut-turutadalah20 dan76 (kalus7
minggu);serta20,28,dan76(kalus5minggu).
NilaihRfareajernihuntuksarimetanolkalus
usia7minggudan5mingguterhadapE. coli
adalah40 dan60.SedangkanterhadapS.
aureus,berturut-turutadalah40dan60(kalus
7minggu);serta60,80,dan98(kalus5minggu).
Berdasarkanhasiltersebut,golongansenyawa
yangbertanggungjawabsebagaiantibakteri
adalahterpenoid.
KF.SIMPULAN
Berdasarkanuji bioautografi,sarin-
heksandanmetanolkalusdunselasihdapat
menghambatpertumbuhanbakteriE.colidan
S.aureus. NilaihRfareajernihmenunjukkan
golonganyangbertanggungjawabsebagai
antibakteriadalahterpenoid.
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